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FRANCO es el primer C AMAR ADA nacíonaisindicalista. FKANCO ha ordenado que 
nuestro LSALUDO sea el oficial del Estado. FHANCO ha elegido NUESTRO EMBLEMA 
como una profecía de LA VUELTA DE LAS BANDERAS VICTORIOSAS. FHANCO 
ha promulgado los ESTATUTOS de la Falange como una LEY FUNDAMENTAL DEL 
ESTADO FUTURO, principio del Imperio. FRANCO con la FALANGE. La FALANGE 
estará siempre con FRANCO. Camarada Franco: A tus órdenes 
voluntad nacional 
i jnna vertebral de la nación, han llamado muchos ilus-
^0 sadores al Ejército de la nación. Es decir: algo tan con-
'i oes P6^^ taI1 compenetrado con el alma popular como lo están 
•'•ilStâ Ctebras del espinazo y la. médula interior con el cuerpo 
^ sos^iene*1^ efecto. N o puede ser la guardia pretofiana, los 
A . A ? la República" que algunos pretendieron- Defensor osacos 
^ tiranos. 
^ ^^ese que vivir en otro mundo aparte y dejar que al país 
.con a la ruina arbitristas, abogadillos chirles y maestros 
ia charlatanería. 
' El Ejército no puede ser eso. E l Ejército» religión de hom-
honrados», que definiólo Calderón, se a lzó en España por-
- no era eso que pretendían quienes en su odio antimilitarista 
(iega^an ias carterasi de Guerra a un medicucho sin sentimien-
'Jl ^ n Tasares Ouiroga y la de Marina a un. boticario. 
y ejecutor, cual verdugo, sin entrañas, de órdenes 
N i la "supremacía c iv i l " pedian. Como si el Ejér-
5 como C r  Q ir   
El Ejército es expresión permanente de la voluntad nacional 
^ nue e^á para luchar contra los enemigos exteriores e inte-
• es fe la Patria, es decir que realiza los más elementales anhe-
i ¿¡ de ésta: los de vivir , que es, en suma,, una plasmación, una 
lizadón hecha carne y sangre del instinto de conservación de 
i ,1 países. Por eso, al hundirse España para siempre, como país 
i.sre, fué el Ejército la tabla de salvación, ayudado por la M i -
i - a Nacional (boinas rojas del Rcqutete, Camisas Azules, etcé-
l ta, etc-) que tenían este mismo espíritu nacionalista. 
y lo tenían porque el alma abnegada y generosa de la Es-
lía imperial que derramó su sangre de un polo a otro polo 
v; excelso8 ideales, no había muerto entre las ruinas del matc-
¡oUsffio, del positivismo en que se asfixiaba la sociedad mo-
dina. • . . -
Contra la democracia, falsedad brillante, y el espíritu de 
iredro, de "colocarse" en la vida, a codazos, o1 como fuesen el 
1 ^rcíto que conserva su disciplina y el sentido exacto de la je 
jjMuia, opone su espíritu heroico de abnegación y de 
ju'idrado por un ideal: la Patria. 
Es el mismo dogma de servicio de la Mil icia . Es el mismo 
p-irír de la España inmortal evangelízadora de-América. Por 
oj-o, más todavía que por el elemental instinto de v iv i r que 
(¡íarna nuestro glorioso Ejército, cuyo prototipo vemos en 
rstro Caudillo el Generalísimo, es i a expresión permanente 
ij, la voluntad nacional. Esa voluntad que se manifiesta en el 
t;,i,o imperial de España Una, Grande y Libre. 
Se ocupan importantes posiciones en el 
frente de León 
Nuestras columnas deP frenta de Santander, ocuparon ayer el campo de 
aviación de Llanos, continuando el avance 
En el frente de A r a g ó n , con grandes p é r d i d a s para el enemigo, 
siguen r e c h a z á n d o s e los ataques en^el sector de Belchite 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
S e c c i ó n d e i n f o r m a c í ó n . - E s t u d o Mayor 
Bole t í n de in fo rmac ión , con noticias recibidas en esle 
Cuartel General hasta las 20 horas del d ía de hoy , 4 
septiembre de 1937. 
(EJERCITO DEL NORTE 
Frente de Asturiast—Algunos tiroteos en el sector de 
Oviedo. 
Frente de León,—Se han ocupado importantes posiciones 
en Posada de Va ldeón , el pueoio de Cordiflanes y o i rás po-
siciones al oeste, sobrede! vaile de C a í n . 
Frente de ¿antanOer.—Han continuado hoy su avan :c 
nuestras columnas, sin que ndsta -ñora haya noticias da la 
lineas que han alcanzado, saoieadose ú n i o a a i c m e qua una de 
elias ha ocupado ei campo de av i ac ión de JUane» y que s j 
guic^n avanzando. 
EJERCITO DEL CENTRO 
E n el frente de A r a g ó n se ha avanzado la l í nea de posi-
ciones que se o c u p ó ayer en e l sector de Z u e i a . 
A l ¿>ur del KDIO, rjue»iras columnas nan seguido avan-
zando lentamente, desalojando ai enemigo u c sucesivas 
posiciones y c a u s á n d o l e eievauisimo n u m e i o de Dajas. 
ü n el sector de tíeichite siguen r e c h c u á n a j s e ios ataques 
servicio í d e l enemigo, que s u t n ó grauucs peraiu^a. 
E n los aemas frentes, s in noveuad. 
EJERCITO DEL SUR 
E l enemigo, castigadisimo en sus ataques de los d í a s 
anteriores a nuestras poaiaunes, se na iidaitado a tirotear a 
distancia y c a ñ o n e o s en a lguno» sectoies. 
¡Salamanca, 4 ae septiembre laa?, Segundo A ñ o Tr iunfa l . 
De orden de 6 . tí : E l Ueneral segundo Jefe de Estado 
Mayor, Francisco Martin Moreno, 
Auxilio a Asm-
rias y León 
R e l a c i ó n de las cantidades 
ingresadas en este Banco He-
rrero, con destino a la sus-
c r i p c i ó n Jfro'Asturias y L e ó a ; 
jfe iro .fardo Kuoio, 1U pe-
setas; rlonono Fardo ouarez, 
lo; Amador Kcguera, 5, A i ' 
aiacen de viuos ae Luis de 
Faz, 1U0; Lu i s Fernandez 
Uiaz, 1,0(1; Agapito r i ñ a n 
Carpintero, 1,50; Maiiuei A l -
Vrtifez Micres, 25; Mariano 
Kius Gcucla, 1U; ÜUÍÍIIO F u e -
R a r a s d e a y e r 
E n la Comisaría se halla 
depositado un reloj de caba-
llero marca "Coní iaaza" en-
contrado en la vía pública» 
i Qué Vista tienen algunos 
al hace; las compras! ¡Qué 
confianza en las péroídas I 
— I Buenos días, papá l 
— ¡ H o l a Juan i to í ¿Qué 
me cuentas? 
—Pues nada; que vengo 
de dar una vuelta por el mer-




Los caraaradas pertenecientes a la 3.a Falange de la 
l , " Centuiia, 1 . ' Bandera, se p r e s e n t a i á n a las 20 horas de l 
da de hoy, en el Cuartel i l lo, Calle de Villafranca, 3. 
SERVIC10 D I U R N O , — L o s camaradas pertenecientes al 
ldgiupet se p re sen ta rán hoy , a las 20,30 horas en el Cuar-
ta d lo, calle de Villafranca, 3« 
Los pertenecientes al 2.a grupo, lo h a t á n m a ñ a n a lunes, a 
1 misma hora y si t io. 
Todos los camaradas que quieran apuntarse voluntarios 
p ra hacer servicios en los pue l los que se vayan l iberando, 
pueden pasar a dar sus nombres en la Jefatura Loca l , calle 
Avenida Padre Isla, 3. 
León, 4 de septiembre de 1937. Segundo A ñ o Triunfal . 
Saluio a Franco, i A r r iba E s p a ñ a ! . 
E l Jefe Loca l , / . Carvajal , 
E l m e d i o m i l l ó n d e c o m b a t i e n t e s d e l 
G e n e r a l í s i m o t r a u c o c r e a , i m p u n e y 
d e l í e n d e e n e l f r e n t e d e baf«Ji la e l 
e s p í r i t u d e l a (Nueva t s p u n a . 
V e i n t e m í l t o u e s d « e s p a r í o J e s v q u e 
t i e n e n te e n **l C a u d i l l o , r e c o g e n %u 
e s p í r i t u e n l a r e t a g u a r d i a y cons i -
g u e n i a t s p u n a unuf g r a n d e y libre* 
Todos los españoles participarán en 
el Estado a través de su función fami-
liar, municipal y sindical. 
«Nadie participará a través de los 
partidos políticos». ¿Está claro? 
La nueva España cuesta mucha san-
gre y mucho dolor, con los que nadie 
puede traficar para su medro. 
en dichas A l c a l d í a s , para dar-
les e l desuno que las circuns-
tancias aconsejen, quedando 
constituido para ello una Co-
mis ión formada por los s e ñ o -
res: Presidente Gobernador 
c i v i l de la provincia; vicepre 
sidente, don J o s é Aguado 
Smolinski ; tesorero, D . Fer 
nando Gonzá l ez Regueral; d i -
rector de la Sucursal del Ban 
co Herrero, en esta capital; 
secretario, D . Ismael Norza 
garay, y vocales, D . Leonar-
do Manzanares y D . Roberto 
Kster l ing. 
L e ó n , 1 de septiembre de 
1937.—£Z Gobernador Civtl. 
Suscripción Pro Nueao Acora 
do €Espaiia* 
D o n Alfredo Arteaga, de 
Pombriego, 50 pesetas; D . Se 
n é n Arias , de í d e m , 50; O. Jo 
sé Garc ía Lorenzana, 15. 
Suma y sigue: 138.689,9: 
pesetas. 
&1 Gobierno Civil 
Circular 
leoneses: 
A partir de hoy , queda 
* le>tta una susc r ipc ión para 
^v^r la s i tuac ión de los ha-
u antes de los pueblos de la 
H RADA DE LTÓN Y 0VIE" i ae las hordas marxistas, 
^ Agiéndose por el Ayunta-
t. ér|ío de cada distr i to muni-
ia t ' r0 ( i ) s ios donat*vos en 
voi y esPecie 116 los q^e 
t n h ^ a í •amenté deseen con-
io P 1 ingresari<io el prime-
se a? ^ CU8nta especial que 
Co*b"rá en el Banco Herrero, 
Dr K- t i íal0 de 'auxil io a las L!ac¡0aes liberadas de la 
M Asturias 
,Te 7asi hasta 
y L e ó n y 
d e m á s las A l -
ií& A » — q u e se dispon 
ae ": su destino, h a c i é n d o s e 
Vatsta Circular la m á s acti 
cu ProPaganda y d á n d o m e 
ío ^ Cüan£os donativo 
eS)f .en n a e t á i c o como en 
• ^e, §e vayan haciendo 
Por la costa, camino de Asturias 
Crónica d e la noche, por SPECTATOH 
La p r o g r e s i ó n de nuestras resistencia enemigéi se ha de-
íueiZtts coa i inúa marcando el 
ritmo y salvando iodos ios 
obstáculos en esta marcha 
tnuntal, que se desbordó de 
ia linea cantáDJca y se vuel-
ve soDre los verues campos 
de Astut ias , c a l i n o de Los 
objetivos decisivos, que re-
matarán en ore ve plazo ia do 
mmación marxista en el n rtc, 
donde probablemente germi-
nó toda ia revoluc ión que es-
tamos aplastando. 
Las últimas jornadas han 
ai do de conjucion de las fuer-
zas que operan por occidente 
de la provincia de ¿>antauder 
al sur de i& asturiana, que 
al acercarse como ras badilas 
de un abanico hacia los fieos 
de Europa, reDasandoies y 
c i rcunseno iéndose a e ü e s , 
obligando al enemigo a refu-
giarse en sus madrigueras. 
A y e r fué la entrada en Po-
tes. i£i enemigo, antes de 
huir, dejó la trágica huella 
de su paso, asdainando a los 
presos de derechas, que en 
inmundas cárceles haDian pa-
sado los 13 meses de inter-
minable asedio. 
Pero al teñirse las manos 
en sangre con esa vneza de 
los traidores, no pudieron, 
en cambio, llevarse el mate 
nal que dejaron abandona 
dos, y así hoy el servicio de 
recuperación ha teniao uno 
de los traoajos mas ai dúos ae 
esta campana ai empezar el f 
recuento de las caauuaaes 
fabulosas de v íveres y penre-
cdos de guerra. 
Las tropas han seguido 
avanzando, y en el avance. 
1 AGRICULTORES h 
PIGNORA T U TRIGO EN LOS ALMACENUS D E 
LAS DELEGACIONES DE AGhiCULTORES D E LA 
F . E . T . D^ LOS SINDICATOS DE LOS BANQUE 
ROS. TODO MENOS ENTREGAR EN VENTA T U 
TRIGO ANTES L j L L PRIMERO DE NOVIEMBRE. 
CONFIA EN FRANCO CAUDILLO D E LA FA 
LA RIGE. I ^ 
i ¡ARRIBA ESPAÑA I I ARRIBA E L CAMPO 
to Maiagóu, 25; Luis Aparicio 
GuiSaSu a, 25; Jáenito Meuén-
dcZ ivaaios, l ü ; Vaxtntin Pañi-
Agua Uaicxa, 25; induiecio 
re nanaez BiauCo, 25; ba -
domeiu JLouato Ko •nguez, 
iüü; r r^nciaco f ernan^ex. Me-
ueuaez, 25; Uiegunu de Ce-
iis, 5; OuiCgiu uncia l de 
i racucautes, 28; Uicgono 
.Klaruncz ViuaVcrde» 25; ore-
guiio Oiaas uuiieircz, 20; 
arios (uarcia Olalla, 25; 
anuido Alonso Uarcia, lOü; 
José ü g u a u o ^mOiinski, 2Ü, 
üauarau Gároía Díaz, 10; Ma-
nuel L u t e y señora, 10; uso* 
gueiia i oír ero, l u ; fasCuai 
barcia Moaner, 25; Jui&aruo 
.viaitmcz Pérez, 100; Mana 
uonzaicz, viuda ae Miranaa, 
5; francisco rerez Pernanuez 




€3 tg f|tK 
—Oye* papá . A l pwar 
por la calle de la Torre be 
VxSto a la puerta dei mesón 
mucha gente. 
—Expl í ca t e mejoe, p o i -
que yo no sé qué en la calle 
de la T o n e haya n ingún 
mesón. 
—Pues sí, papá. Hay un 
mesón. Está al principio de 
la calle entrando por R a m ó n 
y Caja!. 
— N o , h i jo , eso no es n in -
gún mesón . . . eso es la A u -
diencia. 
—Pues perdona» papá ; 
aunque me lo jures no lo 
creo. ¡ C ó m o ve a ser la A u -
diencia con las pintas que 
tiene le fachada! 
jacio ya sentir, se ñ a u ocupa 
do pos>icione¿ ma^niheas mav 
cerca de Laanes. A u.tnna ho-
ra de la tar le ei objet ivo ea 
taba muy p r ó x i m o , y yo , para 
alcanzar la c o m u n i c a c i ó n te-
l e í o m c a , he temao que dejar 
ia linea de luego para dar no-
ticias a los iceturea, que espe-
ran siempre impacieutes las 
noticias. 
Unos d í a s m á s que espeian 
nuevas jornadas de g lo r ia , 
que l levaran por las tierras 
asturianas el mismo r amo 
t luuta i . Aqui Chocamos con 
resistencia que se vence con 
reiaava taciudad, g r a i u s ai 
neroismo de esta onga^ia na-
varra, del Ejerci to maravil lo-
so, para e l que ios puentes 
vo.adOá, m á s que un o os tacú-
IO, es un acicate, pero los f u -
g i t ivos e s t á n dentro de la ra-
tonera, que tiene por e l mar 
infranqueable t a p ó n y po i ia 
nena un cerco que ae va es-
trecnando, donde c a e r á n ios 
Ultimos humores y cun eilos 
el u i t imo reducto de la rebel-
d ía marxista en el norte de 
i í s p a h a . 
¡CAMPESINOI: 
81 T I E N E S ALGUNA DUDA DE LA 1NTERPRE 
TACION D E L DECRETO ORDENADOR D E L TRI 
GO, D I R I G E T E A LA DELEGACION PROVINCIAL 
D E AGRICULTURA DE Ft E . T., O D E LAS SEO 
CIONES AGRONOMICAS. 
[ES DESIGNIO DE FRANCO Y DE LA F . B. T . 
QUE NADIE S E B E N E F I C I E DE T U IGNORANCIA 
PARA BURLAR LA L E Y . | 
¡ARRIBA jESPAAA! i ARRIBA E L CAMPO! 
Donativos para 
la Cruz Roja 
La Srta. Ricarda Rabanal 
Garc í a , Maestra Nacional de 
San Mart in de la Falamosa, 
25 pesetas a este Hospi ta l , 
d e s p u é s de girar una visi ta a l 
m i « m o . 
Comisión Pro - Fuerza 
Pública 
Se ruega a todas las s e ñ o 
ras y Señoritas que quieran 
hacer jerseys y p ^ s a - m o n t a ñ a s 
para nu.soro w»lurioso l í jérci 
l o y Mmcias, pasen por nues-
t ro domiei iu» f iaza de Santo 
Domingo , n ú m . 1, donde se 
las í ac i l i t a i á ana para la con 
siempre a n o ü a d o r , aunque la f ecc ión de dichas prendas. 
D . Manuel G ó m e z , 1 cesto 
de ciruelas. 
D.a Urbana Delgado de S. 
de Miera (de Valencia de 
D o n JuaD)^ dos cestas con pe-
ras. 
U n grupo de maestros, 1 
paquete de tabaco y 2 pesetas 
a cada hospitalizado. 
63 
Registro Civil 
Nacimientos: Nieves L ó p e z 
R u b í n , hi ja de R a m ó n , t i pó -
grafo; Isabel F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z , h i ja de Leandro, 
obrero; J o s é R a m ó n Francis 
co A l b a G a r c í a , h i jo de Jo^é 
María , empleado; Julio L ó p e z 
S á n c h e z , hi jo de Beni to , 
obrer >. 
Defunciones: Vicenta Do-
micia Pin i l la S á n c h e z , de 47 
a ñ o s . 
— ¿ N o has oido los " p i -
tos" de los panaderos? ¡Qué 
susto! ¡ C ó m o corría la gen-
te! 
— A m í me pi l ló en k 
Plaza de Abastos y como 
corría la gente yo también 
corrí y me metí en una casa 
de D . Francesco Crespo en 
la calle de Gumersindo de 
Azcáratc. Y por cierto ique 
vergüenza, papá ! iqué ver-
güenza! Nadie de la vecindad 
sabia dónde estaba la llave 
del refugio. Después de c in -
co minutos se abr ió no sé 
cómo- Bajamos y estaba lle-
no de estanterías y de hie-
rros, y además no haVa luz. 
¡Qué vergüenza, papá! iqué 
vergüenza! 
DG OTROS 
" E l otro día encontramos 
a un amigo nuestro que está 
algo "chalao^ tratando de 
encender su linterna con la 
pJa de un lavabo. 
E l me decía más tarde: 
—Es ex t raño que aqui no 
se encienda, pues el agua de 
esta pila es l cor r ien te" . 
¡Arr iba España! y hasta 
pasádo maSaiiái 
Domingo 5 septiembre "1937 
Camaradas de las 
Secciones Femeninas: 
Nuestros expedicionarios a Alemania 
L a Falange os da la consigna del trabajo en el campo. L a vendi-1 
mia no ptcede perderse por falta de brazos qtte la recojan. Hacen falta 
mujeres voluntarias, para hacer las faenas de verano y otoño. 
Ya sabéis que el trabajo es duro, pero también es dura la guerra 
E l jefe de la expedición de fie • 
chas y cadetes que van a Alemania 
envió el telegrama siguiente: 
«Continuamos travesía sin no-
vedad.—Ramillo». ' v 
Con viene que lo sepan los fami-
liares de los expedicionariost 
Prcgrama de la campana triguera 
y están nuestros camaradas en todos los frentes de España. Este año, j 
los campos qúe ellos cónqüistan tenemos nosotras qtie ctíltivarlos. ' Para Tulpai izar l S Ími>or-
Camaradas de esta provincia: Dejad la vida cómoda y s lid ol , . J.- 5 . • _ A „ „ L * J I 
campo para que os dé el sol de las aldeas y se tuesten vuestras caras dtsposictofies pyomul-y vuestros brazos, recogiendo los racimos en sazón, de donde sale el (radas por el Laudtllo y Jefe 
rico vino español, 1 NaciofMl del Movin. iento, Ge-
Ofreceos a la Delegación Provincial de la Hermandad de la Ciudad ^/^/¿sí 'mo Franco rt ferentes 
y el Campo, j ARRIBA ESPAÑA! a í Mercado triguero, la Jefa-
L A . I D I - V U S T - A . 
Domingo décimo sexto despué 
de Pentecostés 
E n aquel t ipinoo: HaDiendo 
entrado Jesús un s á b a d o en 
casa de \ ino de los principa 
les de fn t re los f a á p e o s , para 
comer, é s t o s estaban obser-
y á n l o l e . 
Y he aqu^ que, en su pre-
sencia, h a b í a un h mbre h i -
tura Provincial de Falange 
Española Tradicionalista y de 
l iado y aquel que se humi l ' a las J . O, iV-S, ha dispuesto la 
se rá exaltado. i celebración de una intensa 
fEvang^lio de San Luca», XIV, campaña p~ra enterar detalla 
l - i i ) . 
E X E G E S I S 
No hav v i r t u d en el Cristia-
nismo m á s d i f i c i l de adquirir ¡ ^ ^ ^ 
que la v i i t u d de la humildad. 
La soberbia es tan connatu-
ral al hombre, xjue s ó l o cuan-
do nos alaban o nos hcnran 
d r ó p i c o - Y d i r i g i é n d o s e J e s ú s nos parece que somos algo, 
a los doctoxes de la L e v , y a E l ser p e q u e ñ o s en el mundo 
los f riseos les d i jo : ¿Es l i c i to y sin inf luencia» , el pasar la 
curar en s á b a d o ? . Y ellos ca- caiie sin que nadie nos mire , 
l i a ron . \ el tener nuestro nombre y 
F l , pues, tomando al enfer- nuestra persona olvidados, 
mo le c u r ó y le d e s p i d i ó . Y nos entri&tece, y sin embargo, 
les dec í a : ¿Quién de vosotros, siempre s e r á n ciertos aquellos 
s i el asno o el bu^y se le cae versos del poeta: 
en un pozo, no lo saca rá ense- eg e hombre mág de 
gxUid̂  ? l l ^ U \ e ÍO °CUrra 611 que cuando está de rod i l l as s á b a d o ? Y sobre esto no sa-. . 
b í a n q u é responderle. | Los fariseos del Evangelio 
Y p r o p u s o ^ los invi tados eran soberbios poj: natu.ale. 
una ¿ a r á b o ^ a l ^ e r ^ u e e s c o . ^ ^ ^ ^ ^ 6 ^ ^ ! 
g í a n los p r imero» lugares, d i - en las plazas y ser iiamaaos 
c i é n d o l e s : Cuando, fuere¿ in.( ?on el h o n r ^ 0 ^ ' l 
vitado a las bodas, no le pon- ^ y su sob8rbla l l e ^ a 
gas en e l primer lugar, por- ía l ?XiJemo ^ cua"do eran : 
invitados a un convi te , se po-
nian en los primeros puestos.: 
J e s ú s , a quien tanto agrada 
la v i r t ud de la humi ldad , nos 
dice^ que no seamos como 
esos fariseos, sino que imite-
mos a los n i ñ o s en la humi l -
dad y en la sencillez. Es tan 
necesaria esta v i r t u d que, se-
g ú n el D i v i n o Salvador, sin 
eí la no se puede entrar en el 
cielo: Si no os h i c i é re i s como 
n i ñ o s , no e n t r a r é i s en el Rei-
no de los cielos. 
damente a los trigueros de lo 
que va a ser el Servicio Nado 
nal del Trigo y cómo ha de 
venderse este cereal por los 
Hasta el prcs-nte, además 
del acto celebrado ayer en S a 
hctgún, del cual damos cuenta 
en otro lugar de este número, 
se tiene en pian de celebración 
los siguientes: 
E n Valencia de D i n Juan , 
h vy domingo, a las once de la 
mañana. 
E n Valderas, mañana lun^s, 
a las tres de la tarda. 
E n Manstlla de las Muías, 
el martes a las tres de la tarde. 
E n L a Bañeza , el sábado 
siguiente a las tres de la tarde. 
E n todos estos actos í n t e r 
vendrán destacados miembros 
del Servicio de Prensa y Pro-
paganda y de la Delegación 
de Agricultura. 
Y en todos elhs se establece-
rá un servicio de c nsultas 
gratuitas. 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce: primera emi-
s ión , dedicada a la provincia : 
. Canciones regionales. Servi-
cio informat ivo . A las doce y 
treinta, cierre de la e s t a c i ó n . 
A l a s catorce: e m i s i ó n d e l 
sobremesp: «La Gran Via>» 
(zarzuela), Checa. Retransmi-
s ión del servicio de i n f rma-
c i ó n desde Radio Nacional de 
E s p a ñ a . A las quince: cierre 
de la e s t a c i ó n . 
A las-diecinueve: e m i s i ó n 
de la tarde: Mús ica de baile. 
A las diecinueve y treinta, 
cierre de la e s t a c i ó n . 
A las v e i n t i d ó s : ú l t ima emi-
s i ó n . Música c l á s i ca . Retrans-
m i s i ó n de la . charla del g lo-
rioso general Queipo de L l a -
no y del servicio de informa-
c i ó n de Radio Nacional de 
E s p a ñ a . 
Servicio Agronómico N* 
cional..S8cción de L(¿ 
Los superfosfalos 
En cumplimiento de In M 
se señala en diez y nueve, 
con diez céntimos el n r a p e s ^ 
«acó de cien kilos de s ^ S ^ S 
de cal de 18 por JOO d T ! 0 ^ 
mínima para las ventas al a 
tpr por sacos sueltos ^n ÍP^l-
de esta capital. 
Las cotizaciones similares a L 
de suministros del puerto V 
ximo ^Santander o La Coru? 
gún os casos, son las q S ' 
Villafranca del Bierzo ,« 
que pod r í a haber sido i n v i a 
do alguien de maypr catego-
r ía que t ú y el que a t i y a él 
os ha inv i t ado , ven^a y diga: 
Cede el lugar a es;e, y enton-
ces, confuso, empieces a ocu-
par el ú l t i m o lugar. Antes al 
contrar io, cuando te inv i ten , 
ve, c o l ^ t á t e en el ú h i m o lu -
gar: para que, cuando llegue 
e l que te i n v i t ó / t e diga: A m i -
go , sube m á s arriba. Eso te 
ensa l za rá ante los c o m p a ñ e -
ros cometisaies: porque todo 
aquel q u é se exalta se rá humi- P. ZORITA 
ALMACENES R1DRUEJO 
Ferretería Materiales 
A L POR M A Y O R Y D E T A L L D E C O N T R U C C I Ó N 
MAKÍiNJfiZ Y ÜASAS (¡S. en C.) 
O r d e ñ o i l , 18 L E u K T ^ é f o n o 1520 
EULAUO ÁLYAR&Z DE LA FUJSNTE 
üoniisiuiiss - ífttprosomaoionos 
N e g o c i a c i ó n de ^Transportes r á p i d o s . 
T e l é f o n o 1001 - - L E U N (1robajo del Camino; 
Asociación Católica Leonesa de Cultura 
A r a d e m i a de S a n Ignacio ch L e y ó l a 
Preparatoria - Ingresó - Primero y segundo 
año de Bachillerato 
Educación integral del niño 
Selección matrícula previo examen 
Pablo Flórez, 14 Teléfono 1480 
L E O N 
A. M. D. G. 
pe. setas 
Pomerrada, i8'8o pesetas 
B e m b i b r e , ! » ^ pesetas Astorga, i9'3o pesetas 
Veguellina, ^'SS pesetas. 
Palanqumos, ^ 9 5 pes-t^ 
Santas Martas, i8'9o peSetas 
Sahagun, i8'7o peseta*, ' 
La Bañeza, i9'65 pesetas 
^ValencadeDonJuan, I9,35pe. 
Cuando el almacén 
localidad que no "disp^onead^ I 
ción del ferrocarril, car.?9" 
hasta cuatro céntimos como íf* 
mo por cada kilómetro de d i s t a ' 
En casos en que no puedaiS" 
nerse de mercancía procedente^ 
los puertos próximos, e imííf de 
logra su llegada, podrá s e ^ ^ 
de puertos próximos, con el coní 
guíente recarg. por diferencia ?: 
portes del ferrocarril, debLJ 
estar perfectamente rotulados 
sacos con su punto de origen ^ ! 
dicarlo en carteles bien visibles 
los locales de venta, dando CU-QU 
detallada a esta Sección Agroí. 
mica. srono. 
Cuando los sacos no sean de cien 
kilos, se indicará esta circunstan 
cía, anotando los precios por saco 
en los carteles correspondientes v 
teniendo presente que el recanrí 
correspondiente es de 25 céntimos 
por saco. 
De la Ciudad Universitaria 
Un ejemplar soldado 
leonés 
£ i 28 de Agosto dió su vida 
por Uios y.puf üiápañít el jo 
ven ieoucs soiuaao Manuel 
Koürígaez tíamob, ua necee 
más ea la coastciacion de leo-
neses heruei caidus por la 
r a u i a . incorporaau su Viio-
nuso Mavanientj desue ios 
pnmer<dá días , como soldado 
ue ia 4.a Compañía dei tíata-
i u c h ó siempre en primera 
anca, a i s t m ^ u i é n d o s e en to-
do momento por su extraor-
dinario Viuor y ürme voluntad 
ante ci pen^ru. 
Heiiao ae muerte, ios úiti-
mus días ue viaa lucran 
una l ecc ión de patnoasmo de 
le en JJios, de exal tac ión de 
au espíritu UniCO. ounteriudo 
por ios auxiaoa» espaituaics, 
aupo morir con ex nomuie ae 
au iTaiiia eiRiOS l a ü i u a y aui-
manuo a lodo» con au ejem-
plo. 
Manuel Kodrigaez tíar io: 
Verdudera imagen 
de l'runcu 
t ^ l U D i O 
(4) 
Uón de Zapaaoies numero 7, rifrcseutel i u a c o m p a ñ e r o ^ 
necesita de la cautela ael atrin-
&KÍNl¿5TO 
por 
GilVlti>4t.Z C A B A L L E R O 
Sobre: tod^ eu lúa aaiudua y 
en IÜS ueapeauiaa, es .uonue *e 
.a(dyierte.. eae ríASgg ojungoiii 1 0 
a ios ueJ-'i-wanos i1 rauco. .tQi'o, 
taiáijieu,, ca, l^s iroo, esa LUUV 
dez xniciai sueie i r segura ue 
señales sangumeat í , Éa^gaiglas 
—-^rcvtíiadoras dg íüfcrfes tem-
peramentos. 
En Nicolás e^as señales se 
advieiten en que su* o^os se 
jeducen sus ú b i o s se apr ie . ím 
y su íjcj de sargento escocés se 
coiorea'c.oü el .aicuhol uei í.n-
petu cqn,tenido/ Epi l lamón lo 
adivináis por lo baja qug po-
ne la, miraífa y Lempur; l de 
r e l ámpagos que lien^ a'l í e -
yantarla. ,En el Gmieral.sunn 
es, más difícil cap t a ñ o . Tir i e 
un control, acaso perl'gclo, <.¡e 
sus múscu los íaciales. Hace 
falta ser un experto buceador 
de almas para, coger el t r án -
sito de ̂ acción—-en el Caudillo 
— y ello se manifiesta en-; una 
cosa que nadie lo creer ía : sim 
plemente, en que deje de son, 
reír y ea que sus ojog disparan 
Uairadas p(>n velocidad de ame 
iisano e^^u^ces miraidai q^t 
•"Cuiiiau —uQino tuce en 
xa ¿uCi j i ' a—ru lugas d^ oaía-
xiicivUy cun su luz, cdnio 
puntas ue i)ala,. JDardean. Son 
miiaa^s ue grunues nomn.^t, 
ÜS ueoir, casi ae ieun o.ue t i -
gJ-'e; g-uun, aceoüan, .^aitan. . i 
apresan. Todo esto— y o t i as 
cosas m á s — s e confirma con 
xa escritura del t ienerai ísmio. 
JiaMta, coa tempiá r una [Au 
na su^a caligrafiada. Ante tyr 
qo le place escribir ¿u ¿lag^.a» 
ue amplio formato. Eo que ic-
ye.la un temperamento ue am-
biciones grandes, de planos 
ampiiqs, de pintor de 1 res eos 
a Lodo pincel.. Y ello contras-
ta así con cierta tendencia co-
mo ahorrativa, económica, 
austera, parsimoniosa, que 
descubren la estrechez de már-
genes en sus e&critos. Abun-
diancia? de corazón dentro de 
un cálculo estricto. 
Enseguida que se observa 
la manera de redondear las 
letras se ven—claras, ptatent^s 
-~.la bondad y gracia ingéni ta 
de eitg Umkl** h^im. m c U * 
curbitondas, como abrazos de 
redonua ternura- Pero contra 
pesadas en los ganchos impia-
caoies de las tüdes. Su mocio 
ae cruzar laa t t t es con el lá-
tigo. Son t t t que restallan co-
mo fustas. Imperativas, Dicta 
toriaies. üeneraásimay. Son sen 
sentencias de muerte, 
jue ia inaneia q.ue otro ra,.-
¿o ue violencia y imia, el ut 
xas voca^ey í m a l pe p^laDra, 
está Daiianceado por ei ur^ 
ios palotes de laa ppp. (̂ ue asi 
como las dad, parecen noiaao 
nes musicales ae laa Cantigas 
ae Alronso el Sabio. 
ü t r o factor muy importan-
te en su escritura ecj la vehemen 
cía aícendentes, i^ucontenibl^ 
con que redacta los icnglones-
Y, de pronto, â tachadura pre-
cisa, minuciosa, el parón tirme 
y estudiado—en es avance f u l -
mínea de su pluma. Y ello tie-
ne más signiñeado que el de su 
propio carácter, Xo me atreve-
ría a ver en este fenómeno un 
reflejo de su cargo polít ico. 
Es el Dictador que tiene ne-
cesidad de controlarse a sí mis-
mo, hacen de ejecutor y de mo-
derador. De Mi¿iistro y de Rey. 
Sm poder alguno dfetrás que 
le rectifique, en sus actos de Go-
bierno, necesita él murnio ta-
charse, refernarse, desdecirse— 
cuando las circunstancias lo 
©consejan. De la misma suer-
te que au experiencia táctica de 
estratega le ha hecho aprender 
m teda q^ám o 
ene4amiento opouuno. Por u l -
timo, su caügroíia de^uuie ia 
enorme v i r i i i a a ( v /e nopaviajez 
ae este nomore extraorainario 
en ia energi^ ae yus trazos y 
acentuaaoines. f-'ero siempie 
contraitanao con lo que yo lia 
maua el gemo iemin¿o y dul-
ce ae üaficia* Esa misma le-
tra—paisaje gallego—de don-
ae el navegante, el conquista 
dor, se oyen cantos de sirena 
suavidaaes de morr iña , delica-
aezas dte nieblaa con mujeres 





Si su escritura y raagos fa-
ciales nos aescubren esa atmóa-
fera medieval—elemental—quie 
informa la Ley más ínt ima de 
nuestro Caudillo ¡qué grande 
icvélación—-en eate mismo sen 
cidp his tór ico—la de su estio 
oratorio! 
La primera vez que yo oí ha 
blar al general Franco, pública 
mente me dió la sensación de 
que no era uno rador A l me-
nos, un demagogo al aólito uso. 
L a segunda vez me interesó 
muchís imo más. Su oratoria 
no era como otras conocidaa; 
pero era oratoria. Ten í a estilo, 
personalidad. 
Y a la tercera vez que escu-
ché hablar al Generalísimo an-
te las maaas lo hice profunda-
mente concentrado. X descu-
bfi» ao aéta gua tgg&a m mito 
con l á g r i m a s en los ojos, 
quieren dedicarte este recuer-
do humi lde , pero ca entado 
por nuestros corazones de 
hermano. (Presente siempre 
en nuestra memoria, e sp í r i tu 
recio» hermano ó n i c e , alma 
gigante! Queremos ser dignos 
de t í y nunca te apartaremos 
de nosotros. 
Manuel R o d r í g u e z Barr io : 
¡P re sen t e l Y, como tú di j is te 
a l mor i r : ¡Por E s p a ñ a ! ¡ ¡ A d e -
lante 11 
ANTONIO t ÉREZ SANCHEZ 
oratorio, si no que e-e entilo eia 
ei mas antiguo y primuorme 
que tuvo Castilla. Jbra adgo a î 
10 que las v^antigaa uei rve> 
oaDio en el sigio A U l en rela-
ción con la magniñea linca ga 
laico-portuguesa ael siglo an-
terior- , 
rrenco no te^ia ia oratOí a 
triDUiiicia, ronitina y p^DiSci 
taiia ÜC uii m.u.aolmi. _4-am^o. 
co ia rerrea palabra, niaco#ica 
uora y veloz, ue un i l i t i e r . ixo 
naiuia en su tiabiar la i"Oi:un-
uidcZ c^steianajna, mediterca-
nea, deslumbrante^—que hoy 
revive en el poeta Peman. iNo 
eran sus paiabraa la arenga en 
cenaida y d^^cta—como son 
siempre las maravillosaa ae M i 
llán Astray. l ampoco eran 
voces descriptivaa, seducentes, 
coloreadas en charla, como las 
de un García Sanchiz. N i su ea 
t i lo el exacto, razonal» preciso 
ae un José Antonio . X» sitt em-
bargo, era todo un estilo. Y un 
eatilo original. ¿Cuál por tan-
to? Pues sencillamente, el me-
diévico. Como pudo hablar el 
rey D . Dionís o Alfonso V I . 
Ante todo—localicé históri-
camente—au modo de accionar 
subrayando los periodos verba 
les. Y v i que era un modo en 
absoluto hierát ico: bizantino. 
Su brazo derecho, un poco I Í -
gido, aube y baja sincrónica-
mente, en dos tiempos, como 
con golpes de adufe. Uevapdo 
F a r m a c i a s 
de t amo para ei ta semana, 
de ocho de ia noche a nueve 
de la mañana : 
8r. Arienza calle de Onési. 
mo Redondo 
Servicio para hoy domingo 
De nueve de la mañana a 
ocho de la noche: 
Sr. Mazo P. del Conde 
Sr. Vega Flórez Padre Isla 
Almacén de Coloniales 
Tfliesta fiuftElj 
G i l y Carrasco, G. 
Te l é fono 1511. León 
Casa PKJLET0 
Camise r í a 
Per fumer ía 
Ar t í cu los para regalo 
M a q u i n a s m e s e n o i r , 
ea üuea catado, se compranaa. 
rroposiciones, » M .uciega* 
tíiüu r r o v i n c u u ue t , tu. i . y 
ÜC itt» J. O, LS-Ü. ^ 
Su voz—en cambio—con tía 
rresta la bitonía. del brazo coa 
iníiexiones multitonicas, muia-
caito. ju/c cantor nías que ue 
aor. S-on meioOia acentual mas 
q^e con ueciamacion. iror eso 
me pu^e enoeguiua a ouacar ia 
icy estilística de esta oratoria, 
l i gando a una comprob^coa 
sorprendente de lo que y o — 
tuitivo—aospechaDa. 
La ley de la oratoria de Fran 
cisco Franco, era—exacLamen-l 
te—la misma que en ia £dad 
Media tuvo la lírica gallega-
portuguesa de los cancioneros. 
U sea: "paraleliamo encaden-
do con retornelo". L o que en-
tonces se llamaba:, "cantiga de 
refrán". A base de un tono in-
genuo de "saudade —util izan 
do 1^'patalexis, y la ana.cru-l 
ais muchas veces; pero, siem-
el elemento faadamcntai 
"retornelo, del estribillo 
isométrico". 
Veamos con ejemplo^ 
Tomemoa un periódico cual-
quiera, de cualqu'cr discurso del 
General. • 
De una alocuúó.i proaun--^ 
da por la radio de Salamanca 
el mes de Enero. Por cierto, es-
tando yo preaente. 
"Vamos a crear una bspan* 
grande, fuerte y poder -a; u iu 
España que no tenga que m « £ 
digar cqnvenjios com^raales 
como el ^ ^ t o n • ? J u n a ^ w 
na; una España y sob^r 
pre 
del 
£| ^hachazo" de Irún 
hace un año, fué reconquistada la ciudad 
"*'J, , «Wr . i i a /W v r n n s t a n c i a férrea rtov domingo cinco de se-
. un a ñ o , el primero 
^ h^o i ca y g lo r ios í s ima 
¿ c o n q u i s t a ^ la p'aza fronte 
fza de i rún, por los abnega-
os Eiérci tos de E s p a ñ a . 
,Irún!... ¡ P - i n e r amver .an 
J t u regreso al regazo de Ja 
Entre tantas diamantinas 
Plicas como tiene ya la 
eoopeva de es'a seguida Re 
Conquista de E s p a ñ a , destaca 
ia de IrúQ por su transcen-
dencia, por su s ignif icación y 
ñor el h e r o í s m o d e r r ó c h a l o 
oor los hijos de la hidalga 
Navarra, a quienes ccrrespon-
diój en tan gran parte, con-
quistar la ciudad. 
Su transcendencia es engr 
me. És el primer paso gigan-
tesco hacia la r ecupe rac ión 
del Norte de E s p a ñ a ND po-
día ésta asomarse al Can t áb r i -
co por más tierra que en las 
costas gallegas Todo el l i to -
ral era rojo.V a t r avés de Hen 
daya, frescas sus fuerzas, y 
con el engreimiento de su vic-
toria» todavía t en í an el mar 
xismo n o r t e ñ o el separatismo 
vasco la l ibre c o m u n i c a c i ó n 
ferroviaria y por ca rerera con 
su .buena amiga, la duke 
tierra de Francia, 
í Irún era algo as í como el 
cordón umbilical entre la zo-
na roja del Norte y la Francia 
del Frente Popular/Pegada a 
la frontera, sin m á s barrera 
que la movible cancela del 
puente internacional, I rún re-
cibía todos los refuerzos, to-
dos los auxilios, todos los 
consejos y alientos que él j u -
dío Blum y las huestes a sus 
órdenes pudieran proporcio-
narle. Blum y el Frente Popu-
lar francés t en ían in t e r é s enor-
me en que las fuerzas nacio-
nalistas se estrellasen contra 
este muero galo marxiste es-
pañol. No h a b í a que dejar a 
Navarra y a Alava , la leal, sa-
lida al mar.. . 
Pero Mola i presente! y sus 
tropas, entre ellas los braví -
simos r eque t é s y falangistas 
navarros, que suspiraban por 
su Fuen*errabía , su puerta al 
mar, se lanzaron con í m p e t u 
arrollador y co   
contra el formidable muro en 
que se h a b í a volcado toda la 
ciencia bé l i ca y todos los re-
cursos de quienes, se mostra-
ban orguUosos de la f i n ió se 
linea Maginoi, 
Hasta alambradas con mor-
tífera corriente e léc t r i ca t en ía 
I r ú n . . . 
{Pero de nada va ' i ó todo 
ante el empuje arrollador de 
nuestros soldados! 
Los t é c n i c o s militares fran-
ceses pudieron ver, como en 
un c ó m o d o palco, en la fron-
tera de su mutral p a í í , d e qué 
sublime manera, de q u é for-
ma excelsa de guerreros de 
leyenia,aque los boinas rojas, 
aquellos camisas azules, aque-
llos soldados del sin par Ejér-
ci to de Mola , E jé rc i to de Es-
paña , avanzaban h i c a las 
aguas rumorosas del Can tá -
brico que rizaban sus olas en 
un saludo de bienvenida y 
v ic tor ia . . . 
Los ú l t imos m i icianos ro-
jDS pasaban a teda p i s a el 
puente internacional. 
Muestra de su esp í r i tu cana-
UescOjSubian al c ié o, claman 
do jus t ic ia , nubes ne,gras del 
humo de IDS incendios en que 
la bella p o b l a c i ó n irundarra 
se c o n s u m í a . Entre explosio-
nes de dinamita, fulgor de 
llamas y hogares que se de-
rrumban, los pies de los com-
batientes nacionalistas pisa-
ban las arenas de la playa del 
C a n t á b r i c o . I rún era de las 
tropas de Mola, e l genial cau 
d i l lo de l Norte . I rún era espa-
ño la , y la bandera bicolor ad 
quiria rango y prestigio inter 
nacional de nuevo, al ser iza-
da en la m i s m í s i m a frontera 
de la neutral Francia. 
Navarra, la E s p a ñ a del Ñor 
te,se h a b í a asomado al Can tá -
brico. La u n i ó n de la E s p a ñ a 
roja con su amiga ia Francia 
de B um, por tierra,estaba ro-
ta... E! hachazo se hab í a d a l o . 
E l derrumbamiento del Nor te 
rojo vela su primer cap í t u lo . 
Cinco de setiembre. Toma 
de I rún . i Gloria a Mola! ¡Glo 
ría a Franco! {Gloria a las Ar-
mas e s p a ñ o l a s ! . . . 
n m— I I mm l l l l i l l imt,̂  -»J»«M^i¡BMiMaai»iMM™iiiiii «mi— . I . I IKMEM 
N o t a s b r e v e s d e l a g u e r r a 
Santaaida ,—La cuarta briga 
da de Navarra» proaiguiendo su 
triunfal avance ha rebayado en 
la mañana de hoy, tras ligera 
resistencia, el pueblo de Pende 
Salamanca.—En el sector 
de Aragón han proseguido el 
del Norte del Ebro, del frente 
avance, iniciadoi en días anie-
riorey, logrando vencer la res.s 
tencia enemiga, y ocupando im 
portantes posiciones. 
Londres.— Aumenta en I n 
glaterra la opinión al derecho 
de beligerancia al Gobierno del 
Generalísimo Franco. 
Londres—Se habla de que 
ye han dictado unas disposicio-
nes conducentes a proteger a 
los barcos mercantes para nue-
vos ataques!. 
Saintandier.—La policía ha 
encontrado un lugar secreto, 
donde los rojos habían escon-
dido varios millonea, en oro, y 
alhajas. 
Barcelona.-—La, policía ha 
detenido a seiscientos joven¡ÍS 
que áe negaron a incorporarse 
en las filas rojas. Inmediata-
mente fueron enviados al fren 
te para Construir fortíticac"o-
nes. 
Madrid—Deyde hace unos 
días, la Policía ha vuelto a 
practicar los registros domici-
liarios con pretextos varioy, pe 
ro lo cierto es que todos los ob 
jetos de valor que encuentran 
se loa llevan. La Biblioteca M u 
ñicipal va a ser enviada a Fra.. 
cía, con el pretexto de la Ex 
posición de Par ís . 
E L D E S A S T R E ROJO E N 
A R A G O N 
E l descalabro sufrido por 
loa rojillos en su ofensiva desen 
cadenada en el frente de A r a -
gón para pretender con esto 
contrarrestar Ijos formidables 
avances de los nacionaley en el 
frente de Santander ha'alcan-
zado caracteres de verdadero 
Plaza de Toros de Benaveate 
Día 8 de septiembre de 1937. Segundo Año Triunfal 
Festividad de Nuestra S e ñ o r a 
G r a n c o r r i d a [ d e t o r o s 
A beneficio [de la Cruz Roja Española 
Organizada por la Asamblea Local 
6 hermosos ¿ ejemplares Q 
de la acreditada ganadería de D. ANASTASIO FERNANDEZ, de Salamanca, 
(aritos Conde de la Corte). 
lidiados por 
Victoriano de LA SERNA 
y Antonio García MARAVILLA 
Amenizará la corrida la Banda de Música de F. E. T, y de las J . O . N-S, 
A Z T J X J 
S i loe» ! coa u u t a l a e i o M i a á s n o d c n u u i 
C i m « r a á o M n r i e l e ra 
Wuuiuiuiiiiuuuiiumuiiiuiiiuiuimiiuuuiiiiiuii 
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99 Toléfra* 160» 
Cubierto del DÍA 
Entremeses variados 
Tortilla de jamón 
Meriaza al natural 
Bistefc riojana 
Postre: Queso - flan -fruta 
lia botella vino de tierra 
I>*Mt«ft 4<7S 
S^DIO T€L€fettK€tt 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, A m p l i 
j1 ores, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
^stalaciones de luz, t imbres, motores, e t c . — R e p a r a c i ó n de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de t L O S A L E M A N E S * 
Teléfono 16X4. á f f t M f a &| 
MiüilHiHiPeÉi 
Clínica dental 
Teléfono 1820 (35) f 
Ordofto H, 7, pral. LCOIl 
1 desastre. Es tanto el castigo su-
frido por los catalanes que «a 
I evacuación de aus heridos a 
Baircellona se hade ¡verdadera-
mente difícil, no habiendo a de 
más sitio ya» en la capital ca-
talana para ro hospitalización. 
L A A V I A C I O N A N I Q U I I A 
T O T A L M E N T E A L A RO-
J A 
E l número de aparatos segu-
ros derribados por nuestras 
escuadrillaa de caza durante el 
transcurso de la ofensiva roja 
tan cacareada en los frentes 
aragonesey es de cuarenta y nue 
ve, calculándoee además más de 
veinte como probables. 
Está visto que ae va a pa os 
agigantados hacia el total ani-
quilamiento de las alas comu-
niatas. 
L A V I D A E N B A R C E L O N A 
Según el periódico catalán 
"Las Noticias" la carestía de la 
vida en la capital catalana es 
tan elevada, que se calculan han 
aumentado losi precios de los 
artículos de primera necesidad 
en un ciento setenta y cinco por 
ciento y en los que menos han 
aumentado ea un setenta y cua-
tro por cien* „ 
N I A PESAR D E ESO 
Durante la ofensiva roja en 
Aragón los marxistas atacaron 
con grandes oleada» de comba-
tientes precedidos de varios ca, 
rros de asalto del ú l t imo mode-
lo . 
Nuestro» soldaditos, con un 
coraje inigualable saltaron de 
sus trincheras y lograron apo-
derarse de uno de estos mag-
níficos armatostes de guerra. 
E l número de bajas cauaadas al 
rechazar estos ataques en el sec 
tor de Belchite que fué donde 
atacaron con mási intensidad se 
calcula en más de dos m i l muer 
tojs, siendo innUmerabÍ(es el 
número de heridosí como lo de-
muestra el movimiento de sus 
ambulancia®. 
C O N C E N T R A C I O N E S DES 
H E C H A S 
Nuestra aviación en número 
de 43 aparato» voló hoy sobre 
varias concentraciones rojas a 
las que deshizo mater ía lmen-
ic. T a m b i é n descargó tonela-
das de bombas sobre las f o r t i -
caciones nemigas que volaron 
con ley defensores de las mis-
mas ante el poder destructor de 
nuestras bombas. 
E L D E R R U M B A M I E N T O 
D E A S T U R I A S 
E l derrumbamiento de As-
turias roja es palpable. Los 
desórdenes en Gi jón eytán a la 
orden del día. Grupos numero-
sos de milicíanoai trataron de 
llegar al Ayuntamiento pidien-
do a grandes voces, pan y ren-
dición. Las fuerza» encargadas 
de mantener el orden público 
emplazaron en este edificio va-
rías ametralladoras con las que 
abrieron el fuego contra lo» 
manifestantes causando varios 
muertos y mucho» heridos. 
E l tiroteo se generalizó y 
gran parte de los milicianos a 
primeras hora» de la madruga-
da en grandes masas huyeron 
a las montaña» de Somiedo. 
E l Comité de Defensa de la 
Asturias roja ordlenó la con-
centración de dos batallonea en 
las proximidades diel pueble-
cito de Celorio para impedir 
que los milicianos que huían 
del frente de Santander llega-
ran a Gijón. E»ta medida dió 
como resultado la detención de 
dos batallones de milicianos 
que hu ían a la desbandada ame 
el empuje arrollador de nues-
tras fuerzas, obligándoles a 
volver a las líneas de fuego. 
E N A S T U R I A S SE A V A N -
Z A A M A R C H A S F O R Z A -
D A S 
Las fuerzas del general Fran 
co avanzan en territorio as-
turiano a marchas forzadas. 
Los soldados nacionales ya han 
posado sus plantas virilmente 
en los formidables desfilade-
ros de los Picoa de Europa, 
considerados como lugares i n -
necsible y en donde se esperaba 
encontrar una seria resistencia 
sin que esta tuviera lugar. T a n 
ta es la desmoralización que. 
existe entre los minero» astu-
rianos» 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
I E s p a n o l i 
M i g u e l P é r e z 
Contratista de obras 
i | kirii II Mol 
COMPRAR LA AMETRALLADORA es un DEBER 
de todo buen PATRIOTA. 
Por UN ejemplar que tu compras, envías DOS a 
nuestros SOLDADOS y proporcionas ALEGRIA en núes-
tros.FRENTES DE COMBATE. 
I B S ] ? "S í O X i ! Adquiere siempre «LA 
AMETRALLADORA, el semanario de los soldados. 
En ello, además, encontrarás un deleite, porque las 
mejores plumas y los mejores dibujantes nacionales 
colaboran en LA AMETRALLADORA. 
Páginas a cuatro colores 
Historietas. 
Teatro humorístico, 
Reportajes de guerra 
Chistes y cuentos. 
Poesías festivas 
Colaboración de nuestros heroicos toldados. 
Parodias de periódicos rojos. 
Folletín, etc., etc. 
16 páginss H oéntliiii 
E N LOS FRENTES A N D A -
LUCES I T A M B I E N S U -
F R E N DESCALABROS 
En los sectores cercano» a Pe 
ñarroya los marxistas apoya-
dos por las brigadas interna-
cionales y dos batallones de 
Caballería atacaron violenta-
mente las posiciones naciona^ 
les después de una intensa pre-
paración artillera y precedidos 
por varios carros rusos. Las tro 
pas nacionales contrarrestaron 
este ataque con un furibundo 
contraataque en el que causa-
ron muchas bajas al enemigo 
además de cogerles un buen 
número de prisioneros, var'as 
ametralladoras e infinidad de 
bombas de mano. 
L A P A R C I A L I D A D D E 
F R A N C I A 
De Bayona ha sádo expul-
sado por orden del Frente Po-
pular Fraincés un súbdito es-
pañol acusado de ser simpati-
zante del general Franco'. Esto 
nos demuestra la hospitalidad 
e imparcialidad de Francia. 
G R A V E S DESORDENES 
E N O R A N 
Radio Colonial de París afir 
ma que en Orán se han produ-
cido graves desórdenes, promo-
vidos por lo» nacionalistas que 
atacaron la residencia francesa. 
Durante este motín se desenca-
denó un v í d e n t o " tiroteo del 
que resultaron 17 heridos y 7 
muertos. 
E L P U E B L O SUIZO L L A -
M A D O A P R O N U N C I A R S E 
E l cuatro y cinco de Diciem-
bre p róx imos el pueblo suizo 
se manifestará ante la inicia-
tiva antimasónica del año 
Di QuintaniUa de Losada 
Júbilo por una 
victoria 
U n a vez más, se ha visto este 
pueblo concurrido por el ve-
cindario, tanto del mismo co-
mo de los pueblos de Encinedo, 
Santa Eulalia, Castrohinojo y. 
Robledo que, en^rbolando ban 
deras nacionales y formando 
una gran manifestación con los 
niño» de las escuelas portando 
retratos de nuestro Caudi-
l lo , presidida por las autorida-
des civiles y militares se dirigen 
a la ̂ ermita de la Virgen de V i -
forcos, Patrona del pueblo. 
Durante el trayecto se ento-
nan los himnos de la Legión, 
Falange y el de Oriamendi, co-
mo igualmente cantos religio-
sos, dándose vivas a nuestro 
invicto Franco, Ejército, M i l i -
cias y Santander, que es de Es-
paña. 1 ^ 
Una vez en la ermita referi-
da,, es cantada por bellas jóve-
nes de la localidad, una Salve 
de gracias por haber librado la 
bella ciudad del Cantábrico de 
la t iranía rusa, la que es con-
testada pqr la enorme mult i tud 
que cubiia dicho templo. 
A continuación se reza un 
responso por los caídos en la 
campaña, el que está a cargo 
de Tos señores curas párroco» 
de ésta y Robledo. 
Y a de regreso, y recorriendo 
las calles del pueblo, se vuelven 
a dejar oír los himnos naciona-
les y grandes vivas a Franco y 
su Ejército invencible, viéndose 
la alegría de todos. 
En la manifestación vimos 
al comandante del destacamen-
to de la Guardia Civ i l , secre-». 
tario del Ayuntamiento, Jefe 
de F. E. T. y de las J. O. N-S. , 
señores curas de Robledo y 
QuintaniUa, maestra nacional 
de Encinedo y más distinguidas' 
personas que seria difícil enu-
- • i * * * merar. 
Una vez en la plaza, se can-
taron los himnos patriótico» y 
se repitieron sin cesar los vivas* 
E l Corresponsal 
Procedentes de sierra y carbo» 
aes, garaatisando su fácil encendi-
do. Burgo Nuevo, 39. Teléfono, 
1379. f U MewjtUí»». 
A c t o d e p r o p a g a n d a d e l n u e v o r é g i m e n t r i g u e r o 
c o n j i n t e r v e n c i ó n d e l c a m a r a d a V é l e z ' 
En la tarde de ayer, se cele-
bró en Sahagún uno de 
los actos organizados por Fa-
lange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N-S . para vulga-
rizar las recientes disposiciones 
dictadas por Su Excelencia el 
Jefe del Estado, Generalísimo 
Franco. ' i 1'liilWI 
En la plaza de la histórica 
ciudad de Sahagún, se congregó 
enorme gentío, que acudía a 1sada la (hetina^adad, la 
oír a los que les llevaban la ver 
dad al campo, encerrada en la& 
sabias disposiciones que resol-
verán de una vez y para siem-
pre, el agudo problema del t r i -
go. Anhelantes por escuchar la 
voz nacional-sindicalista, los 
labradores de aquella extensa 
negióin, se hallja/ban presentes 
en número crecidísimo, encon-
trándose allí representaciones 
de pueblos distantes, que en la 
imposibilidad dé desplanarse! 
en masa, enviaban sus repre-
sentaciones! paía es^char la 
palabra de la España Nueva y 
que habrán de difundir la faus-
ta noticia dé que eran porta-
dores nuestros camaradas a los 
gritos de ¡Viva Franco! ¡Arr i -
ba el CampoI ¡Arriba España! 
Por falta de espacio solo da-
mos un extracto de loa discur-
sos» 
Hizo la presentación de los 
oradores el alcalde de Saha-
gún con el laconismo de la 
hora presente, comenzando el 
acto con el discurso del ca-
marada Jefe Provincial de 
Prensa y Propaganda de Fa-
lange Española Tradiciona-
lista y de las J . O . N-S . 
Camarada Robles 
Empezó asi su discurso; 
La voz oe la haiange, qu . 
es gato de guerra y de tnunio , 
que es clarín de victoria, ha 
comenzado a escucharse fervo-
rosamente en la campaña oe 
asistencia al campo, que inició 
la Falange con fe y entusiasmo 
y cuya voz resuena por todos 
ios ámbitos de España , vinien-
do a impregnar el alma de 
hondas esperanzas y en el cora-
zón lleno die fe ajrdiente, de 
una fe recia como la de los sa-
nos trabajadores de la tierra. 
Hace a continuación una his 
toria de los úl t imos tiempos de 
ignoiuinia,, cuando dominada 
España por aquella política i n -
fausta, que la llevaba al preci-
picio, por los asesinos de Casas 
igualdad y fraternidad. opone EspañaJ frenéticamente con-
nucstra Falange un sentido i m -
perial, con las grandes v i r t u -
des permanentes de la milicia: 
servicio, Jerarquía y herman-
dad. Frente a la libertad, el sen 
tido de la vida como acto de 
servicio para Dios y para Es-
paña. Frente a la iguaHid, la 
jerarquía y contra la fraterni-
dad, palabra huera y af ranee-
gritan las trincheras, la que 
hace que mueran abrazados el 
rico y el pobife, el patrono y el 
obrero. 
España ha de resolver todos 
sus problemas sociales COÍUO ha 
resuelto el del trigo el Genera-
lísimo, en las fuentes eternas 
del esplritualismo y en la v i -
da del Evangelio y del Cristo 
crucificado. 
Vosotros, campesinos, eráis 
los parias, las víctimas en to -
dos los regímenes, vosotros 
sois" los que trabajáis, los que 
pagabais y nunca se os daba 
nada. E l anhelo del Caudillo 
es el enriquecimiento de la agn 
cultura. Hay que sacaros le la 
pobreza y de las garras de la 
usura y de la éspeculación. A 
esto ha venido el Decreto del 
Generalísimo. 
N o vendáis vuestro trigo 
antes del i S de Noviembre y si 
necesitáis dinero pignorarle. 
E l Nacional-sindicalismo fué 
a la guerra porqtte tehía un 
concepto dé la existencia rel i -
testados por los campesinos. 
Habla a continuación el ca-
marada de Prensa y Propagan-
da 
Camarada Bragada 
DwS^ués ue unas ortve^ pa-
lacras oe saiudo, Lomentanuo 
ugeíainente la publicación dei 
aiagnilico deciieto de oraena-
ción triguera dei 24 de agosto 
cíe 1930- Habla también de 
Jraiange, que no viene, como 
los demás partidos hasta la te-
cha a conquistar los votos, sino 
a hablar como una organiza-
ción estatal que está sosten.en 
do sobre sus hombros, por vo-
luntad del Caudillo, el Estado 
mismo. 
Comenta después en la íor -
ina que anties «e habló del cam 
po, solo para sacarle los votps 
y no para resolver sus proble-
mas, haciendo comparación 
con la voz de la Falange, qu¿ 
no viene a pedir, sino a dar, 
conociendo el campo y sus pro 
blemas. Por eso nosotros, al 
acercarnos a vosotroct, sentimos 
con aquel verdadero sentido 
d¿l pueblo, porque, como dijo 
José Antonio , el campó es Es-
paña y nosotros, que amamos 
a España, no patrioreramente, 
sino con alteza de miras, no 
podemos dejar que la mayor 
parte de nuestro territorio y 
niiestra prmepial riqueza, lo 
que nos hizo grandes lo qué dió 
dinero para las naves Je Colón. 
L a R e v o l u c i ó n N a c i o n a l es l a b a r r e r a 
i n f r a n q u e a b l e q u e l a t s p a ñ a d e 
F r a n c o o p o n e a lu i n j u s t i c i a , l a c o n -
c u p i s c e n c i a , e l m e d r o p e r s o n a l y l a 
c u q u e r í a , l a c r u s toaos d e l a v i e j a po -
l í t i c o , q u e e n t e r r a r o n d e J í i i r i v u m e n -
te nuestros márt i re s . 
M i — ' m m l u M i i i i ' i i i 1 ni iiiiiiiiCTíiminnniritrMaMWriMWiiOTi»^ ' " ' - • ' 1 
giosa y militar, que aprendió de fueron las monedas del oro de 
José Antonio. E l Nacional-sin Castilla, convertidas en trigo, 
dicalismo no consentirá que que había de oar el pan pata 
nadie persiga al oprimido- No dar después el impeno, 
permitirá Falange que nadie re Hace a continuación histo 
llan% cristiano, que «e llame ria dc la labor pohtu^ del cam 
español, al que no tenga dere- P0 durante los ü años de re 
cho por sus actos. [pública, durante los cuales iue 
' ron dictadas 158 leyes y no s 
resolvió el problema. Y ahora, 
Franco, nuestro Caudillo, ton 
una sola disposicú n a los in 
Franco que a los 20 años 
capitán, 
ind.scu-
lucía las estrellas de 
es el C a u d i 11 o 
tibie y la suprema jerarquía de 
España, porque ante todo supo 




Termina su discurso con en-
tusiastas gritos de ¡Franco! 
¡Franco! ¡Franco! y ¡Arriba 
Viejas, llevaron la anarquía al i 9acer,do<cio religioso y mili tar 
campo con aquella desdichada Ia^ setvicio de la España Una 
ley de Reforma Agraria, loa Grande, Libre» inmortal , 
que tiranizaron al campo, los 
qu? de el se burlaron con 
aquellas escandalosas importa-
ciones de trigo de Marcelino 
Domingo y que enchufaron a 
sus compinches produciendo en 
cambio grandes masas de pa-
rados, de obreros famélicos que 
luego le» pusieron delante de 
los fusiles de la fuerza. 
Esta era la política de aquel 
consejero de Estado, Largo Ca 
ballero y del millonario Prieto 
antes del 18 dfe j u l i o de 1936 
a la que había que dar f in fuera 
como fuese, pues no había más 
que dos caminos: o perecer o 
redimir a España. 
Pero redimirla, no por los 
cauces de una legalidad imbécil, 
que en aquellos momentos nos 
hubiese llevado a perder a 
España pa^a aiempre. 
Había que salvarla con la revo-
lución y esencialmente revolu-
cionario ha sido nuestro M o v i -
miento. 
Decía en Vi to r ia nuestro Je-
fe Nacional de Prensa y Pro-
paganda, Fermín Izurdiaga: al 
t r iángulo sa tán ico-de l libera-
lismo y de la barbarie bolchevi 
que, el t r iángulo de libertad, 
termediarios y fabricantes d 
harina a comprar el trigo uní 
camente al Estado, pagando 
este el precio de tasa y no con-
sintiendo que aquellos ha 
gan los fabulosos negocios de 
antes. 
Habla de la ley de Reforma 
Agraria de la república, qjfí. 
sirvió para arruinar a los cam-
pesinos, al entregarlos tierra 
difícil de cultivar y enchufan-
do a sus amigos políticos. Po-
ne t^mb^én dje manifiesto el 
fracaso .de las derechas al queur 
resolver este problema, por no 
atreverse a enfrentarse con ios 
intereses creados. Sin embargo, 
ahora sie enfrenta el Estado 
con los ricos y poderosos, 110 
para rebajarles, sino p^ra que 
se abracen como hermanos, su 
hiendo a los pobres a su altu-
ra. 
Recuerda el camarada Bru-
gada, algunas cifras que resal-
tan la enorme importancia del 
Decreto» haciendo advertencias 
a los labradores sobre el peso 
del trigo y su medida, insti-
gándole a que vigilen v no se 
dejen engañar por los especu-
ladores, luchando valicmemen 
te contra la usura y los explo-
tadores del campo. 
Y ahora, labradores, pira 
que comprendáis el valor de 
nuestra actuación, que no es 
palabrería, que el campo em-
pieza a vivir en la ciudad, para 
que comperndáis que no habrá 
de ser nunca más desposeído ni 
desconocido, gritad conmigo 
¡Viva Franco 1 ¡Arriba el Cam-
po! ¡Arriba España! 
Gritos que fueron contesta-
dos por la multi tud enarde-
cida, pasando a, hablar el ca-
marada Jefe de la Delegación 
Provincial de Agricultura. 
Camarada Uzquiza 
José Antonio, comienza d i -
ciendo, dijo que España es ca-
si toda campo y que el campo 
es España. Por eso os explica-
ré que todo nacional-sindica-
lista y yo lo soy y además h i -
j o de campesinos y además 
dedico todas mis actividades al 
campo, tenemos gran satis-
facción al venir a habla-
ros. 
Todos sabéis que las leyeo 
de todo los tiempos anteriores 
de izquierdas, y de derechas, 
las leyea se hacían en un local 
que se llamaba el congreso de 
diputados, en el que no había 
más regadío que las copas de 
agua n i máo secano que lo: 
mármoles del salón o algún 
adoquín. 
La realidad es que se reunían 
más de 400 señores, daban 160 
leyea y no conseguían resolver 
el problema. Ahora se ha re 
suelto en una habitación, con 
una mesa de 20 duros y cuatro 
sillas. Pero los hombrea que 
han resuelto el problema, te-
nían unas instrucciones categó-
ricas del Caudillo para resolver 
el problema. 
Vamos a ver en que consis-
te la solución, el Servicio Na-
cional es más que esto. No son 
paneras reguladoras, no se l i -
mita a comprar algunas partí-
C O L E G I O S A N J O S E 
H H . 
Primera y Segunda Enseñanza Libre 
A partir de esta fecha, queda abierta la raatrícula dejos alumnos 
de 1.a y 2.a Enseñanza, cuyas clases darán comienzo el 1.° de Septiembre 
y 1.0 de Octubre, respectivamente. 
Como el edificio que ocupaba hasta ahora el Colegio, resulta insufi 
cíente para el número de alumnos, siempre en aumento, desde el i.0 de 
Septiembre, las clases de Primera Enseñanza se darán en P. Isla, núm. 36, 
en el bonito chalet que ocupó hasta hace poco la Comandancia Militar 
Para más informes, Dámaso Merino, 6 
1 7 1 © 
das de trigos. Comprará todo 
absolutamente. Se os dá más 
de lo que pauláis, porque es dt 
justicia. 
Antes se ponia la dificuliac 
insuperable al problema, üickn 
do que no se podía subir el pan, 
cuando esto ea la solución del 
problema yrpor lo tanto un 
onne beneficio! para la Pa-
tria. 
No vendáis el trigo antes del 
día 1.0 de noviembre y si ne-
cesitáis dinero, pignoradle en 
el Monte de Piedad, que os da-
rá 5 6 realea por cada fanega de 
trigo sin sacarle de casa, cos-
tandoos un módico interés y 
unas condiciones! más favora-
bles que la que ha hecho jamás 
el mismo Monte de Piedad ni 
ninguna otra entidad- Es nvz 
perra chica al mes aproximada 
mente de interés por fanega y 
en cambio ganaréis un real por 
cada fanega al mes. Es un bo -
nito negocio. 
Y al especulador que fake a 
la disposición, se le calstigara. 
Tenéis que ser valientes y de-
nunciad cualquier contraven-
ción. Además de la multa, que 
podrá ser hasta de 200.000 pe-
setas se denunciará a la auto-
ridad militar pues £erá un de-
lito de auxilio a la rebelión-
Y no haced caso de los es -
peculadores, que sin dar la ca-
ra, os aconsejarán y lanzarán 
rumores para desanimaros. 
Quiero que meditéis por que 
no se podrá desobedecer la 
consigna del Caudillo y el pro-
grama de la Falange Española 
Tradicionalista y d e l a s 
J. O. N-S. Se están queriendo 
resucitar pequeños sindicatos 
caciquillos. 
No me queda más que i n v i -
taros a que gritéis conmigo, lo 
que hace el público cntusias -
mado, la nueva consigna ¡V i -
va Franco! IArriba el Campo! 
¡Arriba España! 
—0— 
Durante la celebrad'n de' 
acto que queda reseñado, llegó 
a Sahagún, de paso para Pa-
lenc'a, el camarada Fernando 
G. Vélez, que a insistentes re-
querimientos de los labradores 
allí reunidos y de los muchos 
camaradas presentes, hubo de 
dirigirles la palabra. 
E l camarada Vélez 
Habló lo siguiiente: 
¡Campesinos de España! •  
Tres días de ajetreo constante 
cumpliendo deberes inelud.bles 
para con la Patria, han t-nido 
la compensación enorme de lie 
gar tan a tiempo aquí, a Saha -
gún, a esta tierra de Campos, 
de este campo desolado espa-
ñol, no tanto en lo físico, co-
mo en lo moral de sus habitan-
tes, porque se produce un poco 
de desaliento al ver la llanura 
reseca y destartalada de Casti-
lla. 
Produce más amargura, cam 
pesinos. españoles, al mirar es-
tos últimos años, sin fe, sin an -
ras, sín afanes dé ninguna 
clase, porque el virus materia-
lista se había infiltrado en vos-
otros y había desolado vuestra 
alma y había desolado vuestros 
espíritus, más desolados toda-
vía que este bendito campo es-
pañol. 
Allá en Navarrai, recordaba 
vo al, regresar de Guipúzcoa, 
al pasar por esas benditas mon 
tañas de Navarra, donde r o r 
el afrancesamicnto había teni-
do qule ir a arremansarse la 
tradición española, allí recor-
daba yo como a España, la 
habían destrozado, como la 
habían aniquilado unos hom-
bres que al socaire de un nvto 
de libertad, habían aherrojado 
y maltrecho lo más sagrado de 
las libertades, que ea la libertad 
humana. 
Y o quiero, y no puedo dejar 
de hacerlo, dirigiros, un salu-
do efusivo y cariñoso. un ¿ 
ludo que también os d i r i t ^ 
nombre del ^ J Caudillo, e n 
te del problema del campo V 
quiero llevar al convencin 
-o de todos vosotros qu. , 
pnmer campesino e s p a ñ o l e s ! 
General Franco, qu, está d^ 1 
dido, cueste lo que cueste en 
Rentándose con ^ qu-e haoJ 
falta, enfrentarse con esos m 
tereses creados qué eran el coco 
de todas las situaciones polí-
ticas y que para sa lvará ^ 
una situación que irremisible! 
mente les llegaba, tenían quc 
sembrar la discordia en los cam 
pos para que lo mfejor de nues-
tras energías se agoste en estas 
lucha intestinas de la baja po-
lítica y ellos continuara". 1 ha-
ciendo los negocios pingües. 
Hace unos quince o veinte 
días, y de ello es sabedor el ca-
marada Uzquiza, jefe d i l Ser. 
vicio Agronómico de esta pro-
vincia, planteaba yo una cues-
tión en la que se venl liaban 
•'agrados intereses campesinos, 
al Generalísimo. Se habían en-
frentado esos sagrados intere-
ses del campo de Castilla con 
unos intereses bastardos de 
una potencia económica capi-
talista, como es la Azicareta 
del Ebro y el gerente d¿ esta 
Azucarera, poder de primer or-
den del campo económico, cre-
yendo que todavía se pedía uti 
lizar los viejos procedas de 
antaño, había conseguidv) para-
lizar el procedimiento por el 
cual se ventilaban esos intere-
ses entre loa campesinos y la 
Sociedad capitalista y llevaba 
siete meses debatiéndose y al 
socairie de preceptos j i rídícos 
más o menos espaciosos, los in 
tereses de 8 a 10.000 campesi 
nos castellanos, que el rué me-
nos, tendrá un hijo defendien-
do a España y quizás todas 
esas casas tengan en sus balco-
nes el crespón de luto por la 
muerte de algún ser querido, es 
taban cortados y estal an ve-
jados por el poder económíeo 
de un gerente de esa cat goría y 
planteaba yo esa cuestión una 
noche al Generalísimo, al cual 
no había llegado porque el ge-
rente había procurado que no 
llegase al Generalísimo. 
E l i Caudillo, indignado-
aquella misma noche, antes de 
'acostarse^ de una maneia revo-
lucionaria, dió la razón a los 
i obreros ca|mpesino8 y se en-
frentó con esos hombre s, que 
no han tenido inconven ientc en 
i acar del sudor de Ips mejores 
hombres de España, el tesoro 
de sus caudales, 
j Y, llega esta ordenación del 
trigo, y llega la ci^ai ion del 
Servicio Nacional del Trigo, 
qule os arranca de una vez para 
siempre, como os han cícho los 
camaradas que antes os han ha-
' blado, de las garras de la usura 
que re valoriza el producto de 
mayor rango en la agácultura 
española y que permití rá llevar 
una vida digna y const guirá la 
revalorización dé todos los pro 
ductos del campo y cv>nsegui~' 
remos rescatar de la ciudad lo 
que malamente se llevó y ha-
remos que la ciudad p ilpite al 
r^tmo del corazón del campj' 
que como decía un c amarada 
que habló antes y nuestros Fu* 
tos básicos, "es el vivero pe*' 
manente de esta España quc 
nace**. 
iCampesinoSl Fe en Franca 
¡Viva Franco! ¡Aíriba e l 
Campo 1 ¡Arriba España! 
A l terminar de hablar el ca-
marada Fernando G. VcleZr 
fué frenéticamente ov*cionadq¿ 
y finaliza el acto, qve ha 
sultado magnífico, dísolvílfl*. 
dosc los campesinos, llevando 
la idea de que al f in, í l proble-
ma del trigo, ha sido rcsudtp. 
